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ABSTRAK 
 
 
Indonesia merupakan daerah tropis sehingga sering terjadi biang keringat 
(Miliaria) khususnya pada bayi.  Cuaca  yang panas sangat  berpengaruh untuk 
terjadinya biang keringat (miliaria). Penelitian bertujuan mengetahui gambaran 
tingkat pengetahuan ibu tentang biang keringat (miliaria) pada bayi di Desa Bira 
Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah semua ibu 
yang  mempunyai  bayi  di  Desa  Bira  Tengah  sebesar  23  orang,  pengambilan 
sampel menggunakan teknik nonprability sampling dengan cara total sampling. 
Variabel penelitian adalah pengetahuan tentang biang keringat (miliaria) pada 
bayi. Data diambil dengan kuesioner kemudian dianalisa dengan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 23 responden sebagian kecil 
(13%) memiliki pengetahuan yang baik, hampir setengahnya (26,1%) memiliki 
pengetahuan yang cukup dan sebagian besar (60,9%) memiliki pengetahuan yang 
kurang. 
Kesimpulan penelitian ini adalah ibu yang mempunyai bayi di Desa Bira 
Tengah sebagian besar memiliki pengetahuan kurang tentang biang keringat 
(miliaria). Bagi responden diharapkan lebih banyak mencari informasi tentang biang 
keringat. 
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